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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 
kepercayaan, kualitas pelayanan, dan minat beli terhadap keputusan pembelian 
secara online. Data penelitian ini diperoleh dari metode penyajian data hasil 
tanggapan responden (kuesioner). Analisis statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 
16. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 responden dari 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Angkatan Tahun 2012/2013 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang pernah berbelanja secara online. 
Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan nilai signifikan 5%. Analisis 
ini meliputi: uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda, 
pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi 
(R
2
). Dari analisis tersebut diperoleh persamaan regresi : 
Y = 6,149 + 0,231 X1 + 0,186 X2 + 0,359 X3 + e 
Di mana variabel keputusan pembelian (Y), kepercayaan (X1), kualitas pelayanan 
(X2), dan minat beli (X3). Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan 
bahwa secara parsial ketiga variabel independen secara signifikan mempengaruhi 
variabel dependen keputusan pembelian. Kemudian melalui uji F dapat diketahui 
bahwa secara bersama-sama ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian koefisien Determinasi (R
2
) 
sebesar 0,377 menjelaskan bahwa 37,7% keputusan pembelian mampu dijelaskan 
oleh variabel independen yaitu kepercayaan, kualitas pelayanan, dan minat beli. 
Sedangkan 62,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
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Jika aku percaya bahwa aku tak bisa melakukan sesuatu, maka hal itu 
membuatku tak mampu melakukannya. 
Namun, ketika aku yakin bahwa aku bisa, aku mendapatkan kemampuan 
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kesabaran dalam roses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan 
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